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O. M. 3.031/67 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo .de
Sanidad de la Armada que se indican.—Página 2.083.
-Destinos.
O. M. 3.032/67 (D) por la que se nombra Jefe de Orde
nes de la 31a Escuadrilla de Fragatas Rápidas al Ca
pitán de Corbeta don Manuel Espinosa- de la Garza.—
Página 2.083.
O. M. 3.033/67 (D) por la que se nombra Jefe de Orde
nes de la 21.a Escuadrilla de Destructores al Capitán
-de Corbeta don Fernando Garcí,a de la Serrana y Vi
llalobos. Página 2083..
O. M. 3.034167 (D) poi- la que se dispone pasen al porta
litilácpteros «Dédalo» los Oficiales ,que se relacionan.
Págita 2.083.
O. M. 3.035/67 (D) por la que se dispone pasen a los
'destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo Gene
ral y Reserva Naval Activa que se reseñan.—Pági
nas 2.083 y 2.084.
O. 3.036/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Llobregat» el Alférez ,cle Navío don
Emilio Liaño Elvira.—Página 2.084.,
o. M. 3.037/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Odiel» el Alférez de Navío don José
Manuel Marco Franco.—Página 2.084.
O. M. 3.038/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Genil» el Alférez de Navío don Carlos
López García.—Página 2.084. •
0. M. 3.039/67 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Alféreces de Navío que se
relacionan.—Página 2.084.
o. M. 3.040/67 (D) por la que se dispone continúen
desempeñando sus actuales destinos los Coroneles del
Cuerpo de Intervención que se citan.—Página 2.084.
Situaciones.
O. M. 3.041167 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «supernumerario» e1 Capitán de Intervención
don Daniel Salvadores Pumariño.—Página 2.084.
Retiros.
O. M. 3.042/67 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria don Juan de Bona Orbeta:—Pági
na 2.085.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 3.043/67 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío don Antonio
de Lara Torres.—Página 2.085.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.044/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don Pedro
Español Jofre de Villegas.—Página 2.085.
RESERVA NAVAL
Destinos.
o. M. 3.045/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Eume» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla.
Página 2.085.
O. M. 3.046/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Eo» el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don José Villalonga Grandío.—Pági
na 2.085.
O. M. 3.047/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Navia» el Alférez de Navío de la Reserva
Serva Naval Activa don 'Pablo Martínez González.—
Página 2.085.




O. M. 3.048.167 por la que se dispone cause baja en dicha
Organización el personal que se cita.—Páginas 2.085
y 2.086.




O. M. 3.049167 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Secretario de la Subinspección General del Cuer
po el Comandante de Infantería de Marina don Remigio
García Rodríguez.—Página 2.086.
O. M. 3.050/67 por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Profesor de la Escuela de Apli
cación del Cuerpo, en plaza de superior categoría, el
Capitán de Infantería de Marina don Juan M. Oliver
Perdigón.—Página 2.086.
O. M. 3.051/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marina
don Pedro Enrique Puche Gómez.—Página 2.086.
Confirmación de destinos.
O. M. 3.052/67 (D) por la que se confirma en el Caartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cádiz, como Instructores, a los Jefes y Ofi




O. M. 3.053/67 (D) por La que se dispone puse a la situa
ción de «licenciado» el Teniente de la Escala de Com
plemento de Infantería de Marina don José Ferré Sal
garay.—Página 2.086.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 3.054/67 (D) por la que se confirma en el Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cádiz, como Instructores y Ayud,antes Instruc
tores, al personal de Infantería de Marina que se rela
ciona. Página 2.087.
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.055/67 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Aplicación de Infantería de





o. M. 3.056/67 por la que se dispone la aplicación
que sobre derechos pasivos máximos conceden las dis
posiciones que se citan al Subteniente de Infantería de
Marina don Francisco Folgado Hermida.—Página 2.07.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de Candelas.
O. M. 3.057/67 (D) por la que se reconoce al personal
de Marinería y Tropa con menos de dos años de ser.
vicio, que forma parte de la dotación de la fragata de.
gazpi», el derecho al percibo de la Gratificación (le
Candelas. Página 2.087.
Trienios aculnulables al personal de la Armada.
O. M. 3.058/67 (D) por la que se conceden dichos trienios
acumulables al personal del Cuerpo General que se cita
Páginas 2.087 y 2.088.
O. M. 3.059/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indica al personal del Cuerpo Ge
neral que se m'enciona.—Página 2.088.
O. M. 3.060/67 por la que se conceden los trienios acumu.
lables que se citan a los Tenientes de Navío que sl
mencionan.—Páginas 2.088 y 2.089.
O. M. 3.061/67 (D) por la que se conceden los trienioa
acumulables que se indican al personal de Infantería
de Marina que se relaciona.--Páginas 2.089 y 2.090.
O. M. 3.062/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo ck
Suboficiales que se menciona.—Páginas 2.090 a 2.096.
O. M. 3.063/67 (D)por la que se conceden los trienio!
acumulables que se indican al Portero tercero de Id
Subsecretaría de la Marina Mercante don Pedro Alonso
Esteban.—Página 2.096.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 10 de junio
de 1967 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
/que se reseña.—Páginas 2.096 y 2.097.
Otra de 5 de junio de 1967 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con.
cedidos al personal de la Armada que se cita.—P5gi.
nas 2.097 a 2.099.
Otra de 13 de junio de 1967 por H. que se publica relación
de señalamiento de haberes vasivos actualizados al
personal de la Armada que se reseña. Páginas 2099
y 3.000.
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Orden Ministerial núm. 3.031/67 (D). Por
existir vacantes, se promueve a sus inmediatos em
pleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que a continuación se indican, con an
tigüedad de 8 de junio último y efectos administra
tivos a partir de 1 de julio actual, primeros en sus
respectivas Escalas que reúnen las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del último de los
de sus nuevos empleos :
Teniente 'Coronel Médico LY. José Alvarez de la
Torre.
'Comandante Médico D. Rafael Lario Pérez.
Capitán Médico D. Claudio Feijoo Fernández.





Orden Ministerial núm. 3.032/67 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 31.a Escuadrilla de Fra
gatas Rápidas al 'Capitán de Corbeta (E) (G) don
Manuel Espinosa de la Garza, que cesará como Pro
fesor de la Escuela de Guerra Naval con- la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho desti
no el día 2 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.033/67 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 21•a Escuadrilla de Destruc
tores al Capitán de Corbeta (E) don Fernando García de la Serrana y Villalobos, que tomará posesióndel destino a la finalización del curso de Guerra Na
val que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
Número 154.
ciencia, se halla comprendido en al apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
•




Orden Ministerial núm. 3.034/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen, con
urgencia, .al portahelicópteros Dédalo:
Teniente de Navío.
(Av) don José María Mac-Kinlay Leiceaga.
Alféreces de Navío.
Don Antonio Deudero Alorda.
Don Luis Felipe Seijo Salazar.
Don Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez.
Don Manuel Baldasano Supervielle.
Don Fermín Moscos° del Prado Galvín.
Don Sebastián Juárez Herrero.
Alférez de Navío (R.N.A.).
Don Rafael Santamaría Marchena.
Efectuarán su presentación, en Cádiz, en el trans
porte de ataque Aragón.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, excepto el del Alférez de Navío D. Sebastián
Juárez Herrero, a- quien se le confiere con carácter
forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.035/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General y ReservaNaval Activa que a continuación se relacionan pasen
a los destinos que al frente de ellos se indica, a la fina
lización de los cursos que se hallan efectuando :
•
Tenientes de Navío.
Don Julio Marra-López Pardo de Donlebún.---Se
gundo jefe de la Unidad Experimental de Buceado
res de Con-ihate.
Don José María Seijo Salazar. Instructor del
C. I. B.
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Alféreces de Navío.
Don José Antonio Torres Malcolm.—Unidad Ex
perimental de Buceadores de Combate.
Don José Luis Rodríguez González-Aller.---B. S.-1
Poseidón.
Alférez de Navío de la R. N. A.
Don Hilario Gorordo Pascual. — Instructor del
C. I. B.
stos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.036/67 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Emilio LiañO Elvira
cese en la corbeta Villa de Bilbao y embarque en el
dragaminas Llobregat, donde deberá efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado á), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.037/67 (D).—S dis
pone que el Alférez de Navío D. José Manuel Marco
Franco cese en la fragata rápida Liniers y embarque
en el dragaminas Odiel, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm. 3.038/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Carlos López
García cese en el destructor Jorae Juan y embargue
en el dragaminas Genil, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.039/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío, relacionados a
continuación, cesen en sus actuales destinos y pa
sen a los que al frente de cada uno de ellos se in
dica para embarcar en dichos destina el día 1 de
septiembre próxinio :
Don José Enrique de Benito Dorronsoro.—
Tinto.
Don jesús Bringas Andújar.—Transporte de
ataque Aragón.
Don, Rafael Lapique Dobarro. Nalón.
Don Isidoro Díez Arenal.—Transporte de ata
que Castilla,.
Don José M. • Sánchez Oliva.—Transporte de
ataque Aragón.
Don José Manuel Gutiérrez Serián.—Guacliaro,
Don José María Suances González.—Transpor
te de ataque Castilla.
Don Carlos Bruquetas Galán.—Transporte de ata
que Castilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,





Orden Ministerial núm. 3.040/67 (D).—En cum
plimiento a lo que establece el punto 2 de la Or
den Ministerial número 2.112/66 (D. O. núm. 111),
se dispone que los Coroneles de Intervención que
a continuación se expresan continúen desempe
ñando sus actuales destinos y que son los que al
frente de cada uno se indica :
Don Joaquín Bianchi Obregón.—Interventor del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Gonzalo Prego Meirás.—Interventor del
Departamento Marítimo de El Fertol del Caudillo.





_ Orden Ministerial núm. 3.04.1/67 (D).—A peti
ción del interesado y visto lo informado por el
Servicio de Personal, se dispone el pase a la situa
ción de "supernumerario" del Capitán de Interven
ción D. Daniel Salvadores Pumariño, en las con
diciones que determina la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67, de 3 de marzo (D. O. núm. 59).
Debe quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le
correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Madrid, 1 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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Orden Ministerial núm. 3.042/67 (D). Por
umplir en 28 de diciembre del año actual la edad
eglamentaria para ello, se dispone que en la ex
resada fecha el Capitán de Navío (ES) (I.R.A.)
e la Escala Complementaria D. Juan de Bona
rbeta cese en la situación de «actividad» y pase
la de «retirado», quedando pendiente del seña
amiento de haber pasivo que determine el Con
ejo Supremo de justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 3.043/67 (D). — Con
rreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
es de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948
D. O. núms. 97 y 81, respectivamente), se conce
en seis meses de licencia ecuatorial para Carta
ena, a partir del notado y cumplido en su buque,
1 Teniente de Navío D. Antonio de Lara Torres,
ue cesará en la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
osición de la Superior Autoridad del Departa
ento Marítimo de Cartagena y percibirá sus ha
eres por la Habilitación General de dicho De
artamento Marítimo.




Licencies para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.044/67 (D). Con
rreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
re de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
o de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
249-, respectivamente), se concede licencia para
ontraer matrimonio, con la señorita María de la
andelaria Díaz del Río Sánchez-Ocaña, al Alfe
ez de Navío D. Pedro Español jofre. de Villegas.






,Orden Ministerial- núm. 3.045/67 (D).—Se dis
one que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
ctiva D. Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla cese en el
atrullero R. R.-10 y embarque en el dragaminas
Eunze, donde deberá efectuar su presentación el día
1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.046/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez -de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Villalonga Grandío cese en el minador
Neptuno y embarque en el dragaminas Eo, donde de
berá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.047/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Pablo Martínez González cese en el des
tructor Almirante Miranda y embarque en el draga
minas Navkt, donde deberá efectuar su presentación
el día 1 de septiembre próximo.
Esté destino se confiere con carácter forzoso.







Orden Ministeriai núm. 3.048/67. De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Centralde la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone causen baja en dicha Organiza
ción los Cabos primeros D. Julián Manuel Marcelo
Cocho, declarado "apto" para Teniente de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navalesde la Armada, D. José María Sala Griso, declarado
apto" para Alférez de la Escala de Complementodel Cuerpo de Máquinas, y D. Roberto Luis Domin
go Perillé Rivera, declarado "apto" para Alférez
de la misma Escala del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, quienes, de acuerdo con lo previsto en el pun
to 14 del artículo 32 y punto 4 del artículo 34 _del
Reglaménto de la Escala de Complemento de la Ar
mada, Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. nú
mero 141), perderán la aptitud que tenían conferida
y el empleo alcanzado, con la obligación de comple
tar en filas, como .Marineros, los dos primeramente
11
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citados, y como Soldado de Infantería de Marina
el último, el mismo tiempo que hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, y precisamente en desti
nos de tierra de las capitales de los Departamentos
Marítimos.
Por aplicación de las mismas disposiciones cita
das anteriormente, se dispone, asimismo, la baja en
la 1\lilicia Naval Universitaria del Alumno de se
gundo año, asimilado a Cabo primero, D. Miguel
Sarriés Griñó, con pérdida del empleo, debiendo ser
vir como Marinero el mismo tiempo que hayan he
cho los inscriptos de su reemplazo, y precisamente
en destinos de tierra de la capital de un Departamen
to Marítimo.
Su incorporación deberán efectuarla en la fecha
y destinos que determinen el Servicio de Personal y
la Inspección General de Infantería de Marina, sin
que sea necesario, dada la procedencia, el ingreso
previo en Cuartel de Instrucción alguno.









Orden Ministerial núm. 3.049/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Mari
na (As) D. Remigio García Rodríguez, que fina
lizó con aprovechamiento los estudios y prácticas
de la Escuela de Estado Mayor del Ejército como
Alumno de la promoción 62, pase destinado como
Secretario de la Subinspección General del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 3.050/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina (CT)
don Juan M. Oliver Perdigón cese en su actual
destino y pase a desempeñar, con carácter volun
tario, el cometido de Profesor de la Escuela de
Aplicación del Cuerpo en plaza de superior ca
tegoría.





Orden Ministerial núm. 3.051/67 (D).—Se
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Pedro Enrique Pilche Gómez, que finalizó con
aprovechamiento los estudios y prácticas de la
Escuela de Estado Mayor del Ejército como Alutu.
no de la promoción 63, pase destinado, con carác.
ter forzoso, al Grupo Especial.





Orden Ministerial núm. 3.052/67 (D).—A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confir
ma en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz como Instruc
tores a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Infan
tería de Marina que se relacionan :
Comandante D. Oreste J. Redondo Cid.




Capitán (Grupo B) don Vicente Díaz Galán.
Capitán (Grupo B) don José Casal Sánchez.
Capitán (Grupo B) don Francisco Mena Ríos
Capitán (Grupo B) don Antonio Alcaide Mohe
dano.
Capitán (Grupo B) don Antonio Díaz Fraga.
Capitán D. José María Fernández Marín.
(Grupo B) clon Pedro Vázquez







Orden Ministerial núm. 3.053/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
(D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licenciil
do" el Teniente de la Escala de 'Complemento de
Infantería de Marina D. José Ferré Salagaray, con
efectos a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.
Madrid, 3 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.054/67 (D).—A los
fectos de nuevo régimen de haberes, se confirma en
1 Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
lento Marítimo de Cádiz, como Instructores y Ayu
antes Instructores, al personal del Cuerpo de Infan
ería de Marina que se relaciona:
Instructores.
Mayor de primera (Teniente) D. Manuel Morales
Iartín.
Mayor de primera (Teniente) D. Andrés Martínez
ázquez.
Mayor de primera (Teniente) D. Antonio Jiménez
ago.
Mayor de primera (Teniente) D. Juan García
ozzo.
Mayor de primera (Teniente) D. Rafael Lamas de
a Fuente.
Mayor de primera (Teniente) D. Juan Castro Mo
ina.
Mayor de primera (Teniente) D. Joaquín Espartero
renas.
Mayor de primera (Teniente) D. Germán Beardo
1iva.
Mayor de primera (Teniente) D. José Ledo López.
Ayudantes Instructores.
Subteniente D. José de Hombre Bejarano.
Subteniente D. Cristóbal Velo Carrasco.
Brigada D. Fernando Cabezas Balseiro.
Sargento de Banda D. José Muifios Lafont.





Orden Ministerial núm. 3.055/67 (D).—Se nom
ra Ayudante Instructor de la Escuela de Aplicaión de Infantería de Marina, a partir del día 27 de
ayo último, al Sargento del mismo Cuerpo D. Pe
ro Molina López, en relevo del Subteniente don
rnbrosio Rodríguez Roibás.




Orden Ministerial núm. 3.056/67. Como com
prendido en el punto 2.° del apartado A) del artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo determinado en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Or
den Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 61), aplicada por la de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplic.ación
que sobre 'haberes pasivos máximos conceden las dis
posiciones citadas al Subteniente de Infantería de
Marina D. Francisco Folgado Hermida.
Madrid, 3 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 3.057/67 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada e Intervención Central, a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 2 de enero de 1950
(D. O. núm. 6), se reconoce al personal de Marine
ría y Tropa con menos de dos arios de servicio, que
forma parte de la dotación de la fragata Legazpi, elderecho al percibo de la gratificación de Candelas.




Trienios aeuntukzbles al perip.nal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.058/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), heresuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. José Ramón Dolarea y Pininos ..
D. José Luis Morales Hernández
.. • •
D. Agustín .Albarracín Lópiez .. .. .. ..
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza
D. Francisco Zea Marcos .. .. •
• • • • •
D. Miguel Domínguez Sotelo .. .. • • • •
D. Juan Gil Adell .. .. .. .. .. .. •
• • •
D. Antonio Ródríguez Toubes y Vázquez


















14 trienios • • ..
..
14 trienios • • .. ..
14 trienios • . .. ..
14 trienios . • .
..
14 trienios • • .. ..
14 trienios • • .. ..
14 trienios ..
14 trienios .. .. ..
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial .. .. ..
• • •




















(1) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 1.334167, de 16 de
marzo de 1967 (D. O. núm. 71) . -
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que estaiblece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 19 65 (D. 0. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 3.059/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley._ 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la: relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...






D. Herrnenegildo Sillero del Hoyo .
D. Manuel Rodríguez Rey .. . • • •
NOTA GENERAL













14 trienios .. .
O




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 3.060/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
Página 2.088.
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...






Viernes, 7 de julio de 1967




Teniente Navío .. D. Manuel Esparragosa Puyana
Teniente Navío .. D. Salvador Dornato Alonso • •













Fecha en que debe
comenzar el abono
trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial .. 1
trienios de Sub






Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 11'31/615, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. n(im. 298).
Orden Ministerial núm. 3.061/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio d
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1967. -
Empleos o ciases
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf•a I\La
Tte. Cor. Inf.a M."
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.

















































































































Guillermo Estarellas Marcús • • • •






Rafael Dezcallar Blanes• • • • n •
• • •
Mateo Palliser Pons .. • • • • • •
• • •
Carlos Fiol Mencos •
• • • • • • • •
Adolfo Minan Fiol •
.
Miguel A. Montojo y Martínez de Hervás.
Agustín Gual Truyols . • • . • • • . • •
José Mezquita Forés
Benito Palliser Pons .. • •
• • • • • •
Miguel P,alliser Pons .. .• • • • • • • • • •
Bartolomé Guarch Tur
Jaime Sanguino Porcel • . • • •
José Guasch Juan ..
Francisco Castafier Enseña.t
Oreste J. Redondo Cid .. • • . . • • .
Pedro Pradas Pelegrín . • • • • • • •
.José Costa Ribas . • • • • • •
Rafael Ruiz Fernández ..





Mateo Perdió Perelló • . •
•
• •
• • • •
Lorenzo Arbona Pujadas .. • • • • . • • •
José Buenadicha Gutiérrez . • • •
Miguel Godínez Valcárcel . • • • •
Evelio Carabot Alvarez .. .• • • • •
Jaime Segalerva Segalerva . • • • . • • •
José Sotelo Burgos .. • •
Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda • •
.T.nvier Martínez Pastor .. .
Abelardo Vázquez Carrillo .. • ..
Juan A. Martínez-Esparza Valiente . • • •
Manuel López Eady • • • • • •
José A. Alcina del Cuvillo • • . •
Alberto Rivas Montero .. • .
• •
.












































10 trienios .. • .
10 trienios ..
10 trienios • • • • •
10 trienios . • • •
10 trienios . .
10 trienios
lo trienios • • • • • •
10 trienios • . • • • •
10 trienios • • • •
10 trienios • • • •
10 trienios • • . .




10 trienios . • •
10 trienios • • • • •
10 trienios • . . •
10 trienios • .
10 trienios .
10 trienios • • .. .
•0 trienios . • ..
10 trienios • ,
trienios
trienios ..





1 Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios • • • • • •
5 trienios • • • •
3 trienios .
• •
3 trienios . ,
.. ..
3 trienios .. .
3 trienios .. • •
3 trienios • • •
3 trierins • . • . •
3 trienios • • • . • •
3 trienios • • • • • •





































































































































Rafael Pérez del Campo Noriega • • • • • •
Carlos Noreña Arriaga .. .. • • . • • . • •
Dionisio Vázquez Rodríguez .. • • .. • •




• • • •
Federico Serrano González-Babé • • • • •
•




Josél Luis Perey-ra Roldán .. . • • • • • • •
Juan José Canales Orejuela .. • • • • • .
Manuel Camiña. Romero
.. .. • • •
• •
•
Diego José Carrara Marón ..
• • • . •
•
Cristóbal Gil Gil
.. .. .. ..
• •
Federico González de. Aguilar Castañeda.
Camilo Carrero C-arballido .. ..
.. .
• ..
José Urrutia López de Robles .. .. • • • •
Antonio López Plaza .. .. .. ..
• • •.• • •
Fernando M. Baturone Santiago .. • • • •
José Ramón Cubilot Rivas .. .. •
• • •
Angel María Larumbe Burgui .. .. .. • •
Manuel Ignacio Enseñat de Tuya .. • •




José Garrido Bastida .. . • • • •
• •




























Personal en sitnaci()n de «reserva».














3 trienios • .















• • • •
2 trienios • • • • •
2 trienios • • • • •
2 trienios .. .
2 trienios .. . • •
2 trienios
.. • • •
2 trienios .. • .
2 trienios • •
• •
2 trienios
• • . •
9 trienios • • • • •
2 trienios . • • •





































































10 trienios .. ..!1. agosto 1967.
(1) Por Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1937. (D. O. m'in]. 292), 'pasó a, la situación de «reserva», creadapor Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 16 1 ) , hedba extensiva a Infantería de Marina por la .de 8 dejunio de 1957 (D. O. núm. 132).
_ --
NOTA GENERAL.---EStOS trienios se reclamarán con los porcentajes que establece • el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 19¿.5
•
(.D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 3.062/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113ffi6,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he





aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.

















Subte. Contram. ••• D. Juan Serantes Pérez ...
Subte. Contram. •.• D. Manuel Ríos Barreiro
Subte. Contram. ••• D. Moisés Taboada Carballada
Subte. Contram. ••• D. Domingo Planas Casco ...
Subte. Contram. ••• D. Domingo Planas Casco ...
Subte. Contram. ••• D. José Rebón Villar ...
Subte. Contram. ••• D. Eugenio Rey Pena ...
Subte. Contram. ... D. Luis Fernández Bello ...
Subte. Contram. ... D. Manuel Andrade Tocón ...
Subte. Contram. Vicente Varela Cortizo
Subte. Contram. Antonio García Aguiñó .••
Subte. Contram. ...ID. Antonio García Aguifió
Subte. Contram. ...O. José A. Fernández García •••
Subte. Contram. ...ID. Antonio Alvarez Romay
Subte. Contram. Benito Sanjuán Brage
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • Y • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•:• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

































• • • • •














































































































































































































































Román Permuy López .
Román Permuy López .••














jacobo Plaza Marta ... ••• ••• ••• •••
Manuel Ríos Maneiro
Fernando García Flores
Juan Llaneras Luis ... ••• ••• ••• •••
'Manuel Valverde García ••• ••• ••• ,•••
Antonio Piñeiro Allegue ••• ••• ••• •••
Andrés Manso Rey ... .•• ••• ••• •••
Agustín Ruiz Fariña ...
José Pita Cereto •••
Francisco Sánchez Ortiz ••• ••• ••• •••
Francisco Martín Díaz .•• ••• ••• •••
Miguel Navarro Soriano
José Rodríguez Gómez ... ••• ••• ••• •••
Vicente Costa: Bonet ••• ••• •••
Arturo Souto Iglesias ... ••• ••• ••• •••
Andrés Esparza García ... ••• ••• •••
Félix Ruiz Lozano ••• ••• •••
Adalberto Martínez Huertas ••• •••
Juan González López ... ••• ... P... •••
Daniel García Burón ••• ••• ••• •••
José García Andréu ••• ••• •••
Teodoro Dueñas Amilburu ••• •••
José Zapata Pardo ... ••• ••• •••
José Sánchez Cobos ••• •••
Juan Dopico Fraguela ••• •••
Fernando Gordo Pascual ... ••• •••
José Bellas Penahad ••• •••
Luciano Esteban Fernández ... .•• •••
Francisco Domínguez Romero eee
Agustín Aguilera Segura ... ••• •••
Máximo Gutiérrez Reverte •••
Francisco Castilla Muñoz ... ••• •••
Moisés Fernández Fernández ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•• • ••• •• • •••
•• •
D. Manuel Vázquez Rioboo ••• ••• •••
D. Rafael Prados del Río ...
D. Julio Vega Iglesias ... ••• ••• •••
D. Félix San José Cardete ••• ••• ...• •••
D. José Bernal Marín ... ••• ••• •••
D. José González Hernández ...
D. Antonio García Sánchez ...
D. Miguel Alejos-Pita Lloveras
D. Antonio Sánchez Pardo
D. Manuel Guirao Abad ...
D. :Nlanuel Villán Sanz
D. Andrés Castiñeira Santos ...
D. Martiniano Benito Alonso ... ••• •••
D. Cristóbal González Gil ...
D. Elías Paule Marín
D. Diocleciano Gallego de la Torre
D. Miguel Rico Jiménez ... :.• ••• ••• •• •
D. Miguel A. Lorenzo Castro ••• ••• •••
D. Asterio Fernández Moral
D. Pedro Carrasco Latorre
...
D. Miguel Casanova Márquez
D. Máximo Fernández Cobos ••• •••
D. José Aracil Andréu ••• •••
D. Serapio López Soto ... ••• ••• ••• •••
D. José Rodrig-uez Núñez ••• ••• ••• •••
D. José Brage Marín ... ••• •••
D. Antonio García Deibe
••• •••
D.. José M. Romeo Rodríguez ••• ••• •••
D. José M. Lage Fernández
D. Jesús Isusi Bárcena •••
D. Luis Fernández Corral
...
D. Emilio López Sanz • _.














• • • •
• • • • •
• • • • • •
•••
• •• •••




• • • • • •
• • • • • •
• • •••































































































































































• • • •••
••• ••• •••
•• • •• • •• •
••• ••• •••
•••
•• • •• • •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• • • • •••
•• • • •• •••
••• •• • •••
••• •••• •••
•• • • •• •••
•• • • • •
••• •
•• • •• • •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••







••• ••• •• •
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• •• • •••
• •• ••• •••
••• ••• •••
elre, • • • • • •
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• ••••
••• ••• •••
•• • ••• ••••
••• •• • 11••
••• • •• • ••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •• • •••
•••
••• •••
















•• • • •• •••
0111 • ••■• •••
• •• •• •
•••
•• • ••• •••
•• • •• • •••
• • • • •• •••
••• ••• •••
•••
• • • •• •
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
16- 5-65 1- 1-67
20- 3-65 1- 1-67






6- 5-67 1- 61-17
18- 9-641-15-1-65 1-- 1-T6;'67
1-11-65 1- 1-67




1- 3-66 1- 1-67
9- 1-66 1- 1-67
7- 8-66 1- 1-67
1- 5-67 1- 5-67
1- 5-67 1- 5-67
29- 9-65 1- 1-67
1-10-166 1- 1-67
1- 9-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-36 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67





1- 7-66 1- 1-67
1- 9-65 1- 1-67
1- 5-65 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1•67 1- 1-67
1- 7-'66 1- 1-67
1- 7-167 1- 7-67





1- 7-66 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 5-65 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67




1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-57
1- 1-66 1- 1-67
1- 9-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-67 1 16
1- 1-67 1-- 1:677
1- 7-'66 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
11- 7-66 - 1-67
1- 7-67 1- 7-67



















Subte. Contram. ... D. Luis Rodríguez Nevado ...Subte. Contram. ... D. José Carregal SanguiaoBrig. Contramaestre. D. José Lagares Lagares ...Brig. Contramaestre. D. Ginés Jódar Conesa . • ..•Brig. Contramaestre. D. Antonio López Guerrero ...Brig. Contramaestre. D. Gerardo Crespo Vázquez ...Brig. Contramaestre. D. José Martínez Catalán
...Brig. Contramaestre. D. José Alfaro Ros ...
Brig. Contramaestre. D. Julio Villahermosa Carratalá
Brig. Contramaestre. D. Marcelino Sáenz Gómez ... .
Brig. Contramaestre. D. Pedro San Fulgencio Ros •••• •••Brig. Contramaestre. D. Ignacio Rico Alvares .
Brig. Contramaestre. D. Francisco Zapata Canalejas .Brig. Contramaestre. D. Rafael Blasco Alcaraz ... •
. •
Brig. Contramaestre. D. José Prieto Rodríguez ...Brig. Contramaestre. D. Enrique Columé Soler ... .Brig. Contramaestre. D. Prudencio Martínez Samper .Brig. Contramaestre. D. Fernando Carregal Escudero ..
Brig. Contramaestre. D. Antonio Rico Paz ...
Brig. Contramaestre. D. Raimundo Caaveiro Prieto ...
Brig. Contramaestre. D. Ernesto Puertas Cabrera ...
Brig. Contramaestre. D. Antonio Armenta RebiriegoBrig. Contramaestre. D. Maximiano González Castañeda .
Brig. Contramaestre. D. Enrique Salado Sánchez ...
Brig. Contramaestre. D. Salvador Morales Romero ...
Brig. Contramaestre. I). Fernando Domínguez Fernández
Brig. Contramaestre. D. Manuel Vega Otero ...
Brig. Contramaestre. D. Manuel Alonso Sánchez ...
Brig. Contramaestre. D. Juan A. Aleixandre Felíu
Brig. Contramaestre D. Jesús Rodríguez Díez ... •••
Brig. Contramaestre, D. Mariano Sebastián Júdez
Brig. Contramaestre. D. Ricardo Pereira Naveiras
Brig. Contramaestre. D. Ricardo Pereira Naveiras
Brig. Contramaestre. D. Eladio Sardina Rivas ...
Brig. Contramaestre. D. Manuel Hernández Calvario •••
Brig. Contramaestre. D. Miguel Rino González ... •••
Brig. Contramaestre. D. Juan Cárceles Soto ...
Brig. Contramaestre. D. Agustín Lobato Muñoz •••
Bríg. Contramaestre. D. Juan Pérez Vázquez ... ••• .
Brig. Contramaestre. D. Victor Sánchez Pérez ...
Brig. Contramaestre. D.' Alfonso Aledo Fuentes ...
Brig. Contramaestre. D. Antonio Nieto Hidalgo ...
Brig. Contramaestre. D. Francisco Vizoso García ... .
Brig. Contramaestre. D. Francisco Santervás Ramos ...
Brig. Contramaestre. D. Francisco Santervás Ramos
...
Brig. Contramaestre. D. José Rodríguez Racero
Brig. Contramaestre. D. Benito González López ...
Brig. Contramaestre. D. Francisco Barroso Gómez ... •••
Brig. Contramaestre. D. Ildefonso Pérez González ... ••• •
Brig. Contramaestre. D. Guillermo Marín Moreno ... •••
Brig. Contramaestre. D. José Merofío Conesa
Brig. Contramaestre. D. 'Juan Rauco Mera ...
Brig. Contramaestre.
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • •• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •




• • • • •
• • •










• • • • •
• • •
• • • • • •











• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • ••
•• •
• • • • •






























• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. Juan Rauco Mera ... ••• •
D. Jesús González Salgado
D. Juan J. Salas González ...
D. Antonio Torres Bustelo
D. José Céspedes Peñalver
D. Antonio Rivera García ...
•••
•••
D. José Blanco Pereira ... •••
D. Juan Toscano Méndez ... . ••
D. Luciano Rouco Mera ... ••• .
D. Santiago Diéguez García ...
D. Gumersindo R. Pérez Panadero
D. Cristóbal García Olmedo
D. Francisco Peñalver Martínez ..
D. Antonio Alvarez Hinojosa
D. Antonio Merlán López ... ••• •••
D. Antonio Avenza Pedrero ... ••• •••
D. Juan Ufano López ... ••• ••• •••
D. Juan Ufano López ... ••• ••• •••
D. Antonio Cala Romero ...
D. José Martínez Ramos ...
D. Ramiro Vázquez González ...
D. Enrique García Padilla ...
• • • •














• • • •








































































































































4 trienios •• ••• •••





3 trienios •I• •••
3 trienios ••• •.. •••
3 trienios
3 trienios •
3 trienios ••• ••• • •
3 trienios








3 trienios ••• ••• •••
3 trienios
3 trienios








3 trienios ••• •••
•• • • • • •• •
• • • ••• •• •






•• • • •
• •• •
•• • • • • • • •
••• • • • • • •
••• • • •
• • • • • • • • •








• •• • • • • • •
•• • •• •






• • • • • •
••• • • • •• •
• • • •• • • • •
•• • • • •
••
• •• •
• • • • • •
•• •
•••
• •• ••• •••
• •• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• ••
•••
• •• • •
•
• • • •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• •
•• • •••





•• • •• •
• • •• • •• •
•• •
•• • • • •
• • • •• •
••• •••


























• • • • • • • • •







































































































































































































































Sarg. I.° Contram..,Sarg. L° Contram...
Sarg. 1.0 Contram...
D. Trinidad García Victoria _. •••
D. José Valenzuela Losa •••
D. Juan Cortés Sánchez ". •••
D. Manuel A. Villamor de la Mano •••
I). Benito González González ... .••
D. Antonio Arenas Durán „. ••• •••
1). José Peñas Hernández „. .
D. José Gutiérrez Vaquero ••• ••• •••
D. Pedro Espinosa Pérez _. . • „.
D. Tonaás García Gallardo „. •••
D. Esteban M. Choquet de la Isla Núñez.
D. Mariano Argudo Ramos ••• •••
D. Denaetrio Garrido Bargueño “e "4 *O*
D. Germán Méndez Nieves „. ••• ••• •••
D. Angel Acosta Martínez ••• ••• •••
D. José A. Quintas Calo _. ••• ••• ••• •••
D. Germán Pequeño Casáis de. r“ G" 4**
José Preciados Martínez ...
D. Pedro Ruiz Moreno _. ••• ••• •••
D. Gerardo Ortega Sanz ••• ••• •••
D. Fausto Gallego García „. ••• ••• •••
D. José de Haro Gómez ••• ••• •••
D. Manuel Espada Traverso ". ".
D. Jesús Sobrero Aragón _. 490 ao•
D. Angel Balboa Ruiz ••• ••• •••
I). José García Salazar ••• ••• •••
a Antonio Núñez Graña ". ••• ••• •••
a Pedro Aróstegui Sánchez "• ••• ••• •••
D. Manuel Huertas García
9. Gonzalo García Alonso ••• ••• •••
9• Fernando Gil Vázquez ". ••• ••• •••
D. Fernando Gil Vázquez ... ••
D. José M. Torrealba Crepiéns
D. Francisco Rico Monllor „. ".
D. José I. González Fernández
D. Antonio M. Morillas Gorda°
D. Juan Gallardo Galán ••• ••• •••
O. Miguel Castro Castaño ... ••• ••• •••
D. Ginés Vizcaíno Benítez _. ••• ••• •••
D. Manuel Beceiro adletalta ••• •••
D. Manuel Beceiro Calletalta „. ". •••
D. Eduardo Serra:ta I3éjar ••• ••• •
D. Angel Mullois Galán ••• ••• •••
D. Arturo Méndez Carballo .„
D. Arturo Méndez Carballo „. ".
9• José Carbonell Garrido ." ."
). José Carhonell Garrido ••• ••• ••• •••
). Antonio Reyes 'AH° ••• ••• •••
D. Joaquín Sancho Civera ". ••• ••• •••
). Joaquín García Vera ••• ••• •••
D. Joaquín García Vera _. 11" I • • • • •
Luis Moreda Torres ... ••• ••• •••
Luis Moreda Torres „.
••• ••• •••
D. Fernando Martínez Gallego ••• •••
II Francisco Pérez Castnlejas ••• ••• •••
r). Juan Marrugal Alcántara „.
.). Manuel Caínzos Varela
D. Juan R. Benítez Romero ...
D. Francisco Garzón Delgado •••
D. Manuel Ldra Pérez .". •••
I). Pascual Matías Martín .........
II Antonio Huertas Pérez _. ••• ••• •••
D. Eduardo FUlueira Arias _. . . ••• •••
D. Miguel Sánchez Millón ... ••• •••
D. Juan Blanco Pujante ". „.
D. José A. Villar Ares
I). José M. Hermida González „.
D. José M. Hermida Celdrán
D. José Cihriano Fernández Loureiro
D. Emilio Bahio Lorenzo
D. Eugenio Mayobre García „.
D. Ramón Barrado Chapa ". •••
D. Manuel Aragón Hierrezuelo











































































3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3- trienios ••• ••• •••
3 trienios e “ “
3 trienios ••• ••• •••
5 trienios _. 00e e"
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• ••.
3 trienios .•• ••• •••
3 trienios •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••,3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
y••
4 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios .. • ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trielliOS ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios
••• ••• „.
3 trienios .•• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••. ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••






2 trienios •• •• • •••
3 trienios ••• •••
•••
2 trienios ••• ••• •••











3 trienios ••• ••• •••






3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
.2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• •••
•••
3 trienios ••• •••
•••
9 trienios••• ••• •••
2 trienios •••
••• •••
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. D. Fernando Vera Vecino ... • •• ••• •••
. D. José Montero Dueñas ... ••• ••• •••
. D. José Montero Dueñas ... ••• ••• •••
. D. Alfonso Ogando Romero ... ••• ••• •••
. D. Juan Rodríguez Rodríguez ••• ••• •••
.
D. Pedro J. Font García ... ••• ••• •••
. D. Juan A. Moya Corbalán
. D. Manuel González Ruiz ... ••• •••
. D. Manuel González Ruiz ... ••• ••• •••
. D. Juan A. Gallardo Boullosa
. D. Antonio López Naveira
. D. Epifanio Maestro Luna ...
. D. Felipe Fernández Romero ... ••• •••
. D. José González Martínez ...
. D. José González Martínez
. D. Francisco Luna Hernández ...
. D. José Miranda Padrón ... • . ••• •••
. D. Daniel Cervantes Bernal ... ••• ••• •••
. D. Francisco Llamas Alcaraz ••• ••• •••
.
D. Fernando Serrano Fernández ...
. D.. Luis Muñiz Rosas ...
. D. Fernando Rubio Oliva ...
. D. Eugenio Calvo Pérez ...
•
D. José Marco Utrilla
.
D. José Criado Pérez ...
.
D. Adolfo J. Quintas Morales ...
.
D. Manuel Hernández Sánchez ...
. D. -Manuel Vigo Jiménez ...
. D. Manuel Blanco Morán ... ••• ••• •••
. D. José F. Suárez García ...
.
D. Armando -Aldeiturriaga Soto ... •••
. D. Diego Al_mazán Saldaña ...
. D. Pablo Díaz-Caneja Argüello •••
.
D. Antonio Prades del Río ...
.
D. Ramón Borrás Ameijeira ••• •••
.
D. Francisco Díaz Rodríguez ••• ••• •••
. D. José González Dobarro ••• ••• •••
.
D. Vicente Moreno Fernández ••• ••• •••
.
D. José Ruiz García ••• ••• •••
.
D. Salvador Peñas Hernández ••• ••• •••
.
D. León López Campos ..-. ••• ••• •••
.
D. Luis Araújo González
. D. Manuel Páez Fernández ...
.
D. Jesús López López ... ••• ••• •••
. D. Manuel G. Ocaña Terrones ••• ••• ••••
. D. Emilio de Orta Muñoz ... ••• ••• •••
.
D. Ignacio Rodríguez Ortiz ...
. D. Francisco Hernández Romero ... •••
. D. Isaac López Royuela
. D. Servando Saavedra Seco ...
: D. Servando Saavedra Seco ... .
.
D. Antonio Rodríguez Calero ••• ••• •••
. D. Isidoro Rodríguez López ••• ••• •••
. D. Manuel Valls Mena, ••• ••• •••
. J D. Manuel Valls Mena ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel López Egea ••• ••• ••• ••
D. Santiago Leal Medina ... ..• ••• ••• •••
D. Pascual Robles Soto ••• ••• ..•
D. Isicloro Pérez Martínez ... ••• ••• •••
D. Isidoro Pérez Martínez ... ••• ••• •••
D. Robustiano Criado Carballeira .
D. Robustiano Criado Carballeira
D. José L. Campaña Torrado ... .
D. José Muñoz Ocaña ••• ••• ..•
D. Juan Rizo Bernal ... ••• ••• ••• ;-•
D. Félix Olmedo Zurro ...
D. José Pujalte Alcaraz ... ••• ••• •••
D. Francisco Hernández Rodríguez ...
D. José Souto Janeiro ...
D. Francisco A. Iranzo García ...
D. José Cervantes López ...'...
D. Manuel Pita Ventureira ••• ••• •••
D. Manuel Pita Ventureira ••• ..• •••
D. Juan Barcia Lago ... ••• ••• •••
D. Angel Leal Sánchez ... ••• se• ••• •••
•••
• • • • •• •••
• •• ••• •••
• •
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D. Francisco Rico Palomas ... ..•
I). Antonio Suá.rez Martín ... •••
D. Miguel Justicia Martínez ... •••
D. Víctor Casal García ... •••
D. Víctor Casal García ...
1), Germán Rodríguez Cerrato •••
1). Francisco Granados Serrano ... •••
I). 'Mariano Muñoz Cavas ... •••
D. Antonio Egea López ... ••• ••• •••
D. Manuel Calvo Rojas ... ••• •••
l). Luis Rodríguez Rodríguez
D. Víctor Crespo Vázquez ... ••• •••
D. Jesús Martínez García ... •••
D. Jenaro Redondo Rodríguez ••• •••
D. Jenaro Redondo Rodríguez ••• •••
D. Domingo Pérez Lacida ••• •••
D. Manuel Loureiro Rodríguez ...
D. Miguel Rodríguez Valencia ... •••
D. José Osorio López •••
D. Manuel López Rodríguez ... •••
D. Félix Gómez Gómez ... ••• •••
D. Manuel Gorrado Carmelo •••' •••
D. Juan Román Fernández ... ••• •••
D. Juan Sánchez López ... ••• •••
D. Francisco Corcolés Cifo ••• •••
D. Miguel González Carrillo ..• ••• •••
1). Juan L. Fernández Antón •••
D. Francisco Rivera García ••• ••• •••
D. Salvador Pérez Sánchez ••• ••• •••
D. Francisco Morillo Luna ••• ••• •••
D. Fernando Núñez Gil ... ••• ••• •••
D. Antonio Lozano Lozano ••• ••• •••
D. Francisco Vidal Armero ...
D. Cándido Sánchez Otero ...
D. Joaquín Gómez Sánchez ...
D. José R. Murillo Cabrera
D. Aurelio Alonso Iglesias ...
D. Rafael González Escobar ...
D. Cándido Couselo Núñez ...
D. José Sordo Rego
D. Antonio Santiago Guerrero ...
D. Francisco Cabezos Alcaraz ...
D. Gabriel Guerrero Gil ...
D. Daniel López Fernández ...
D. Juan Martínez García ... ••• •••
D. Ramón Vázquez Novas ...
D. Félix Barros Gómez ... ••• •••
D. José Mante Olivo ... ••• •••
D. Manuel Fornos Saavedra ••• •••
D. Alfonso Prieto Esteban ...
D. Francisco Vadell Martínez
D. Benedioto Lago Gollanes
D. Benedioto Lago Gollanes
D. Bernardo González Ram6s ••• •••
D. Vicente Molina Andréu ••• •••
D. Carlos García Sentís ... ••• •••
D. Francisco Chorat Vargas ..• •••
D. Fernando Cotelo Salgado •••
D. José Martínez Almendros ... •••
D. José Salmerón Amate
D. Antonio Barros Pérez
D. Luis Balboa Ruiz ...
D. José Vázquez Vázquez ...
D. Juan Galindo García ... ••• ••• •••
D. Alfonso Rosas Martínez ...
D. José Valdés Moreno ...
D. José Sánchez López-Cepero
D. Manuel Martínez Carretero ...
D. Francisco Laxa Jaén
D. Francisco Gutiérrez Martínez ...
D. Rodolfo García Toyas
D. Calixto Fernández Vega ...
D. Santos Frontela González ...
D. Eleuterio Vergara Gómez ...
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Empleos o clases















































































Raúl Santana Benítez ... •.•
•••
Gonzalo Sobrado Soto ...
Antonio Placer Piñeiro ••. •••
José Manigil Rico ...
Juan Lozano Villar ... ••• •a •
Antonio Pérez Moreno ...
José Cernadas Presedo
Juan M. Correa Navarro ...
Pedro Alvaro González ... ••• •••
Gerardo Figueria Soto ...
Antonio BoscadaS Martínez ...
Domingo Vázquez Vivero ...
Antonio Carril Rojo ... .
Francisco Ribas García ...
Abel Piñón Lago ...
José M. Rodríguez Fajardo ...
Antonio Allegue García ...
Juan Castro Chamero
Fernando Caballero Sánchez ...
Jesús Luaces García ...
José Rasan° Vera (1) • •
•• •
•• • •• • • ••
• • • • 1•
•••















































































•• • ••• •••
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1-•1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-67 1- 7.-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-67 1- •7-67
1- 7-65 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
i: 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67





(1) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 2.419/67 (D. O. nú
mero 128).
(2) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesa& la Orden Ministerial número 2.418 (D. O. nú
mero 128).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria 'primera de .1a Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 3.063/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), *Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al Portero tercero de la Subsecretaría de la
Marina Mercante D. Pedro Alonso Esteban once
trienios acumulables de 1.000 pesetas anuales cada
uno a partir de 1 de junio de 1967.
Estos trienios se redorarán con los aumentos con
cedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dispo
siciones complementarias.
Madrid, 28 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica 'a continuación
Página 2.096.
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a 'este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel Auditor de la Armada, retirado,
don Miguel Fernández Melero.—Haber mensual que
le corresponde : 21.000,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 17.850,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.— Reside en Cádiz. — Fecha de la
Orden de retira: 6 de abril de 1967 (D. O. M. nú
mero 87).--(13).
.Capitán de Corbeta, retirado, D. José Freire Tojo.
Haber mensual que le corresponde : 26.880,00 pese
tas desde el día 1 de febrero de 1967-.—Durante el
año, 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 22.848,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y iClases Pasivas.—Re
side en Madrid.--Fecha de la Orden de retiro : 28 de
julio de 1966 (D. O. M. núm. 173).—(11) (3).
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Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don 'César Rodríguez Campelo.—Haber mensual que
le corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
junio de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de noviem
bre de 1966 (D. O. M. núm. 259).—(12).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
don Manuel Pazos Cudillero.—Haber mensual que
le corresponde : 13.754,90 pesetas .desde el día 1 de
marzo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
•
pese
tas 11.691,74, a percibir ,por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del .Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
10 de agosto de 1966 (D. O. M. núm. r84).—(14).
Músico de tercera de la Armada, retirado,- D. Er
nesto Muñoz Fernández.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.864,99 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por •100 del haber mensual, Ley 112/66: 10.085,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena. — Reside en Cartagena. — Fecha de la
Orden de retiro :,27 de febrero de 1967 (D. O. M. nú
mero 51).—(14) (20).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Cabanas
Suárez.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 8.714,99 desde el día 1 de junio de 1967.—Duran
te el ario1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 7.407,74 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 21 de noviembre de 1966 (D. O. M. nú
mero 272.—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Regianien:
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un,
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido 'aplicado el sueldo regulador deComandante.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensiónde la Placa de la Real y Militar Orden de San Her--
menegildo.
(12) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 33.3,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(20) .Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 12,50 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
Madrid, 10 de junio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 71.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to• de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el articuló 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 5 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
.Coronel -de Máquinas de la Armada, retirado, don
Ramón Rodríguez Dopico.—Haber mensual que le
corresponde : 30.240,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año,1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 25.704,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(0) ‘(11).
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
José Díaz Vázquez.—Haber mensual que le corres-.
ponde : 29.820,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85, por100 del haber mensual, Ley 112/66: 25.347,W pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(0) (11).
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retirado,
don Manuel Flethes de Casso.—Haber mensual quele corresponde 27.066,66 'pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.006,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Puerto Real.—(0).
Comandante Sanitario de la Armada, retirado, don
Francisco García Peña.—Haber mensual que le co
cHARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.097.
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rresponde : 28.140,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.919,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(0) (11).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julio Simón Re
villa Novales.—Haber mensual que le corresponde :
21.093,33 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 17.929,33 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Málaga.—
Reside en Málaga.—(0).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Antonio Pellicer Hernández. — Haber mensual
que le corresponde : 27.090,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 23:026,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.
(o) (11).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Fernando Alcoba Casanova.—Haber men
sual que le corresponde: 22.026,66 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 41 haber mensual, Ley 112/66:
18522,66 pesetas, a percibir por la Delégación de
Hacienda de Cartagena. Reside en Cartagena.—
(o) (5).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Juan Nieto López.—Haber mensual que le
corresponde : 22.026,66 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.722,66 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena.—Reside en Cartagena. (0) (5).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Cipriano Alvariño García.—IIaber mensual
que le corresponde : 24.360,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 20.706,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.--4(0) (12).
Mecánico Mayor de primera cle la Armada, reti
rado, D. Manuel Haro Rodríguez.—Haber mensual
que le corresponde: 22.586,66 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 19.198,67
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—(0) (5).
Brigada Maestro de Banda de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Eduardo Prats Morales.—Haber
mensual que le corresponde: 14.594,99 pesetas des
de el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 12.405,74 pesetas, a percibir por la Dele
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gación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fer.
na ndo. (0) (14).
Sargento M. segundo de la Armada, retirado,don José Gement Pérez. — Haber mensual que le
corresponde : 11.234,99 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 83
por 100 de.1 haber mensual, Ley 112/66: 9.549,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—(0) (14),
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Fandiño Ra
poso.—Haber mensual que le corresponde: 10.04,99
pesetas desde el día 1 de enero de 1967:—Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber.mensual,
Ley 112/66: 9.014,24 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Cáudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eduardo Mora()
Vázquez.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 9.344,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 7.943,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Can
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0) (14),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pru
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Role.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previa el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción dé
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
.(11) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar 'Orden de San Her
menegildo. .
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden dé San Hermenegildo.
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(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 .de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 146, pág. 1.811.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 13 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, don
Eduardo de la 'Casa y García-Calamarte. — Haber
mensual que le corresponde : 30.450,00 pesetas desde
el día 1 de enero de 1967.—Durante el año i967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
25.882,50 pesetas, a percibir por la Dirección General
de la Delda y 'Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
(0) (11).
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Manuel Varela Porto.—Haber mensual que le co
rresponde: 27.720,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.562,00 pese
tás, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—(0) (11).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Leandro Blanes
Cortés.--Haber mensual que le corresponde : pese
tas 27.510,00 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85, por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 23.383,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga.—Reside
en Málaga.—(0) (11).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Matías Blasco
Ferráncliz.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 22.960,00 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensnal, Ley 112/66: 19.516,00 pe-setas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Tarra
gona.—Reside en Tortosa.—(0).
Capitán de 'Corbeta, retirado, D. José Antonio Ur
quidi Martínez. Haber mensual que le correspon
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de: 17.850,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 15.172,50 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—(0).
Ayudante Técnico Sanitario de la Armada, retira
do, D. Angel Pérez Vázquez.—Haber mensual que le
corresponde: 20.895,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.760,75
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(0)
(13) (4).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Antonio Macías Macías.—Haber mensual
que le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.671,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(0) (5) (12).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Diego Mateo López.—Haber mensual que
le corresponde : 19.320,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 16.422,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0) (5) (12).
Mecánico Mayor de primera, retirado, D. Antonio
Cañellas Darder.—Haber mensual que le correspon
de : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el S5 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 18.742,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares.—
Reside en Palma de Mallorca. (0 (5) (13).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Antonio Armario Delgado.—Haber men
sual que le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
18.564,00 pesetas percibir por la Delegación de Ha
cien_da de Cartagena.— Reside en Cartagena.— (0)
(5) (12).
Celador Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. José Muñiz Noal.—Haber mensual que le co
rresponde : 19.740,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 16.779,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña.—Reside en Puebla C. (0) (13) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se,
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho_ señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
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(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madfid, 13 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
del Título de Capitán de Vapor de la Marina Mer
cante de D. Carlos Estévez de la Huerta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísipo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo de
fecha 26 de junio de 1967 fué declarado nulo y sih
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de junio de 1967.—El Teniente de Na




Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos de Segundo Gil Villalba,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, obrante en el mismo, se declara nula y sin
Pígina 2.100.
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valor la Libreta de Inscripción Marítima de dicho
inscripto.
Arrecife, 27 de junio (le 1967, El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Pedro de Naverán.
(460)Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 524
de 1967, instruido por pérdida del Nombramiento
de Primer Mecánico Naval de Gerardo Pazos
Sánchez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 16 del pasado mes de mayo ha
sido declarado nulo y sin valor el documento de re
ferencia extraviado ; por tanto, incurre en responsa«.
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 26 de junio de 1967.--El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(461)
Don Manuel Doval Iglesias, _Capitán de Infantería
.de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 612 de 1967, instruido por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional del Capitán de la
Marina Mercante D. Félix Errasti Pagalday,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 7 del mes en curso ha sido decla
rado nulo y sin valor el documento de referencia ex
traviado ; por tanto, incurre en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de 111a
.
rma.
San Sebastián, 26 de junio de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
•(462)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número •692 de 1967, instruido i)or pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Padín
Barral,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
Villagarcía, 26 de junio de 1967.--E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
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